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資料
歳出歳入表
歳出予算表（単位千円）
事項／年度129　1　32　133　　34　　35　　36　　37　　　38　　39　　40　　41　　42　旨　43　1
　　　　　　　　1　　　　　1購喜義15生5・・115・，…，　73・816　1S・S2・22・981　22・882　36・8・6i　138・91179・806　91・636144・713263・385i197・821i
I途に伴暑　　1・9・2　6・921i　8・89814・71816・S2Si　19・393　22・469　26・472　29・455i　33・5761　38・361ii
I　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　I
庶務部運営　　　　　　　　　　　　2，289　　5，679　　8，315　　4，553　　　5，066　　　5，476　　6，129　　　6，580　　　6，660　　　7，1571　　5，661
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10，000）（30，000）（30，000）（30，000）（50，000）（50，000）（50，000）
事業部運営　　　　　　　2，4853，2205，2212，14412，27532，97733．80633，81155，18055，22257，809
特別展開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，836　8，66511，14040，90243，10436，066
巡回展開催
博物館等特
別経費
陳列館新営
敷地購入
1一般研究費
施設設備整
備
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，135　　2，139　　　2，143　　　2，147　　　2，151　　2，155　　　2．160
　　　　　　　455　　　489　　　　385　　　　385　　　　379　　　　523　　　　600　　　　600　　　　600
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112，500　　54，483
　　　　　　　　92　　　106　　　　117　　　　129　　　　129　　　　129　　　　129　　　　129　　　　1251
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　 1　 　 　　 　 　　 　 872　 　　 　 　70，576 　 6，086　　10，834　 　9，636　　　8，942　　　2，556
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1；器翻難545・・15α…6乙14・　　　　　　　　　　1　旨
備考
1一事業部運営欄（）書は，美術作品購入費である。
2一昭和38年度施設設備整備70，576千円は，講堂および事務庁舎の新営費である。
歳入実績表（単位千円）
事項／年度　　　　　34　　　35　　　36　　　37　　　38　　　39　　　40　　　41　　　42　　　43
雑収入　　　　23，39515，16610，58919，64724，50143，99726，15028，23637，08853，622
入場料等収入　　22，60614，36510，25919，16724，09643，61725，80827，72636，58753，079
その他　　　　　789　801　330　480　405　380　342　510　501　543
年度別入館者総数（含特別展）
昭和34年度　584，861　　昭和38年度　　442，884　　昭和42年度　567，550
昭和35年度　400，218　　昭和39年度　1，003，284　　昭和43年度　761，609
「昭和36年度　280，146　　昭和40年度　　319，987
昭和37年度　299，419　　昭和41年度　　690，231
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職員名簿
昭和44年3月1日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　国立西洋美術館職員
（五十音順）
葡㌦タイヤ株式会燃　蟹華事務官11・田翻　騰官山本昌志
愛知県立芸術大学長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　文部事務官　　　須田文子撫難　　1撫灘　文部事痂糠治
小塚新一・郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文綱酪官　　　佐々木智子
榊襟美術館長　　難糧舳1モー　繍了白礁
坂倉建築研究所長　　　　　　　　　　　　　庶務課課最補佐　　平井文雄
坂倉　準三　　　　　　　　　　　　　文部事務實　　　　　　　　　　　　文部‘1筋官　　　肥後豊司
，鴇罐驚　　　　鷺翫　寺尾敏明　文部技官　太田原武
谷川龍　　　　　文部棚∵　礪さち子　文撒官　帥由夫
株式会社丸善社長　　　　　　　　　　　文綱務官　　　　高橋志郎　　　　　　　　　　　　　大竹乙弘
司　忠　　　　　文椰融　」i松立静　　　　　棺勝男
国立劇場理事長
寺中　作雄　　　　　　　　　　　　　文部‘1酪官　　　山崎純子　　　　　文部技官　　　　會田泰子
礫雛長　　　文部轍　浜田孝　　　　平・・節子
細川護立　　　　　文脚蹴　樋li疑　　　　　羽山正公
日米文化教育テレビ番組交流協会　　　　　文部夢務官　　　　山王堂正行　　　　事業課
勝三郎　　　文部醐　繍・1枝　妻繍　穴沢一夫
国際文化会館専務理事　　　　　　　　　文部‘1筋官　　　中村繁子　　　　　　　　　　　　　．、驕謙物館長　　文部轍伜蹴　糠嘉査係長1高㈱
黒離　　　　　　轍し子　文辮　千足1申行
矢代　幸雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中正美　　　　　i三任研究官　　　　黒江光彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺尾節子　　1藷灘蹄係長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部技官　　　　　八重樫春樹
k任研究官　　　佐々木英也
（併）普及広報係長
文部技官
文部事務官　　　安川一江
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